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JUBILACION DEL DOCTOR PEREZ DE TUDELA Y BUESO
Una vez más, la impacable jubilación ha truncado la actividad docente de un
profesor universitario. En este caso se trata de don Juan Pérez de Tudela y Bueso.
catedrático del Departamento de Historia Moderna de la Facultad de Geografía e
Historia de la Universidad Complutense. Quien ha conocido su trayectoria sabe
bien hasta dónde llega su labor, tanto en el campo de la investigación como en el
de la enseñanza.
Ligado estrechamente a la Facultad de Filosofia y Letras desde 1950 y tras la
lectura de su tesis doctoral «Las armadas de Indias y los origenes de la política de
colonización (1492-1505)», se consagra, sin interrupción, al magisterio: adjunto.
por oposición, en 1966 agregado, en 1967. en la plaza de Historia Moderna, Univer-
saly de España, vicesecretario de la Facultad de Filosofía y Letras de la Complu-
tense en 1967. Desde 1972 a 1978. miembro del Consejo Nacional de Educación.
interventor de la Facultad de Filosofía y Letras en 1972, miembro de número de la
Real Academia de la Historia en 1974, catedrático desde 1983 y director del Depar-
tamento de Historia Moderna desde 1986 hasta su jubilación.
Con esta total entrega a las tareas docentes.. Pérez de Tudela ha impartido múl-
tiples disciplinas: Historia delperíodo virreinat Historia cíe las inst ituciones jurídicas y
políticas hispanoamericanas (ésta en la Facultad de Ciencias Políticas y Económi-
cas). Historia general de España, Historio de la Filosofla y de la Ciencia en la Edad
Moderna, Historia Moderna. Universal y de España y Teoría y método de la historia,
asignatura que se ha brindado a seguir explicando en este curso. dada la escasez
de profesorado en el Departamento de Historia Moderna.
A éstas hay que añadir otras materias, especialmente en los cursos de doctora-
do: Historia y sociología; relaciones conceptuales y mexodológicas Teoría política y
conocimiento histórico, Orígenes históricos del Brasil. La expansión ultramarina del siglo
XV! Cuestiones tríticas.
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Como hemos dicho, junto a esta labor docente, Pérez de Tudela ha llevado a
cabo una seria y depurada actividad científica e investigadora, que se plasma en
numerosas obras, con especial inclinación al área de la Historia de América.
Desde que en 1951 entra a formar parte del Instituto «Gonzalo Fernández de
Oviedo». del CSIC. su vinculación a él durará mucho tiempo, siendo secreta rio del
mismo desde 1960 a 1972 y director de 1972 a 1980.
Se hace cargo de la dirección de un ambicioso programa de investigación y
publicación «España y América en la Edad Moderna» para la conmemoración
del Y Centenario del Descubrimiento de América. al cual se debe la publicación
de las colecciones «Nueva Tierra e Nuevo Cielo» y «Monumenta H i spano—lndi—
ana>’.
En sus estudios hispanoamericanos, el profesor Pérez de Tudela ha tratado con
precisión y maestría las más variadas cuestiones: los problemas sociales en Indias.
la mita. el obraje. el trabajo en las minas, la rebelión de Túpac Amaru. las guerras
civiles del Perú... Pero hay tres materias en nuestra historiografía especialmente
queridas y analizadas por él: la problemática y controversia lascasiana. la vida y la
obra de Gonzalo Fernández de Oviedo y. por supuesto. Colón.
No es posible resumir en unas líneas la extensa dedicación académica y profe-
sional de un profesor como don Juan Pérez de Tudela y Buese. En atención a su
prestigio, el Departamento de Historia Moderna ha propuesto, por unanimidad.
que continúe su labor docente en calidad de profesor emérito.
María Dolores PÉRLIZ BALLXSAR
SEGUNDAS JORNADAS DE ARTILLERíA EN INDIAS
La celebración en Segovia de las Segundas Jornadas de Artillería en Indias. en
lebrero de 1987. responde a una iniciativa de la Inspección de Artillería que persi-
gue. en vísperas del V Centenario del Descubrimiento de América, fomentar la
tnvestigación y el estudio de la labor que los artilleros realizaron en Indias. Para
ello se convocan anualmente unos encuentros en los que se exponen y recopilan.
mediante conferencias, ponencias y comunicaciones, los últimos trabajos de inte-
res sobre la Artillería en América y Filipinas desde el siglo XV hasta eí siglo XIX y
la huella que dejaron los hombres de ese arma en ultramar
Estas jornadas se Iran celebrando anualmente hasta 1992 en una ciudad espa-
fiola diferente. Las primeras tuvieron lugar en abril (le 1986 en Sevilla y fueron
dirigidas por el coronel de Artillería, don José Corderas Dascá rraga y los catedráti-
cos. don Francisco Morales Padrón y don José Antonio Calderón Quijano.
Con las primeras jornadas como punto de referencia y siempre con el apoyo
decisivo e incondicional del general inspector de Artillería. Excmo. señor don Luis
Pontijas de Diego. comenzó a trabajar el director de las segundas jornadas y coro-
nel jefe del Archivo General Militar de Segovia, don Epifanio florreguero. quien
solicitó la colaboración del Departamento de Historia Moderna de la Facultad de
Geografía e Historia de la Universidad Complutense, siempre dispuesta a partici-
par en encuentros de este tipo que suponen un fluido intercambio de conocimien-
tos, fuentes documentales y diferentes puntos de vista entre los especialistas convo-
cados y cuyo bala ncc final es siempre muy positivo. Por otro lado, en ese departa—
